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Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse ; 1910, 14
Signatur UB Heidelberg: L 1597-10
In der Besprechung des Inhaltes einer von Helmholtz hinterlassenen kurzen Aufzeich-
nung, welche wahrscheinlich eine Disposition zu der auf der Wiener Naturforscher-
Versammlung im Jahre 1894 beabsichtigten Rede:
”
U¨ber dauernde Bewegungsformen
und scheinbare Substanzen“ werden sollte, wird vor allem festgestellt, daß mathema-
tische Irrtu¨mer, wie sie vielfach, vermutet worden, in der Tat in dieser Aufzeichnung
nicht vorhanden sind, ferner die von philosophischer Seite wenig beachtete Auffas-
sung der scheinbaren Substanzen in U¨bereinstimmung mit der von Kant gebracht,
endlich werden einige Bemerkungen bezu¨glich einer Vertiefung des Begriffes der Sub-
stanz auf Grund einer durch Einfu¨hrung kinetischer Potentiale ho¨herer Ordnung mit
beliebig vielen unabha¨ngigen Variabeln erweiterten Mechanik hinzugefu¨gt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juli 1910 bis Dezember 1911, S. IV)







